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ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON  
EL AñO 2010
I) CURSOS
1. Griego clásico I. Prof. M. Castillo Didier. Primer semestre.
2. Griego clásico II. Prof. M. Castillo Didier. Segundo semestre.
3. Literatura griega antigua. Prof. H. García Cataldo. Primer semestre.
4. Filosofía griega. Prof. R. Quiroz Pizarro. Primer semestre.
5. Lengua griega mdoerna III. Prof. M. Castillo Didier. Primer y segundo 
semestres.
6. Lengua griega moderna I. Prof. M. Castillo Didier. Segundo semestre.
7. Literatura griega moderna III. Prof. M. Castillo Didier. Primer y segundo 
semestres.
8. Historia griega antigua. Prof. S. Salinas. Primer semestre.
9. Literatura griega antigua II. Prof. C. García Álvarez. Segundo semestre.
10. Historia de Bizancio. Prof. S. Salinas. Segundo semestre.
11. Curso Básico “El legado griego al mundo occidental”. Profs. R. García Cataldo, 
R. Quiroz Pizarro y M. Castillo Didier. Segundo semestre.
II) CONFERENCIAS
1. Prof. M. Castillo Didier: “El vasto mundo poético de la Odisea de Kazantzakis”. 
Biblioteca del Centro. 14.4.2010.
2. Prof. M. Castillo Didier: “Itaca, la isla amada: regreso y segunda partida”. 
Universidad de Montevideo. 22.4.2010.
3. Prof. M. Castillo Didier: “El helenismo postclásico: Alejandría, la ciudad 
Ecuménica”. Biblioteca del Centro. 3.6.2010.
4. Prof. M. Castillo Didier: “La Alejandría de Kavafis. Kavafis y nosotros”. Biblioteca 
del Centro. 10.6.2010.
5. Prof. M. Castillo Didier: “El helenismo medieval: Constantinopla, la ciudad 
reina”. Biblioteca del Centro. 24.6.2010.
6. Prof. R. Quiroz Pizarro: “Kazantzakis, la Ascética y nosotros”. Biblioteca del 
Centro. 12.8.2010.
7. Prof. H. García Cataldo: “Aristóteles y la ciencia política”. Biblioteca del Centro 
18.8.2010.
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8. Prof. M. Castillo Didier: “Los grandes centros de la cultura griega: I Atenas, 
Alejandría”. Casa Azul de la Cultura. Punta Arenas. 7.8.2010.
9. Prof. M. Castillo Didier: “Los grandes centros de la cultura griega: II Constantinopla”. 
Casa Azul de la Cultura. Punta Arenas. 8.8.2010.
10. Prof. M. Castillo Didier: “Poemas a poetas: Sor Juana, Juan I. Molina, Andrés 
Bello, Constantino Kavafis”. Academia Chilena de la Lengua. 18.10.2010.
10. Prof. R. Quiroz Pizarro: “La filosofía: el más valioso legado de la Antigua Grecia”. 
Facultad de Filosofía. 2.9.2010.
III) PUBLICACIONES
1. Anuario Byzantion Nea Hellás Nº 20-2010. 292 pp.
2. M. Castillo Didier: Kavafis íntegro. 4ª edición y 2ª coedición con Tajamar 
Editores. Santiago 2010. 
3. X. Kórakas: Geopolítica de Grecia. Centro de Estudios Griegos, Santiago 2010.
4. Pitsa Galazi: Las Épsilon de Elena. Traducción Eva Latorre Broto. Centro de 
Estudios Griegos, Santiago 2010.
5. Odiseo Elytis: El Axion Estí. Traducción, estudio y notas M. Castillo Didier. 
Coedición Centro de Estudios Griegos-Ediciones Tácitas, Santiago 2010.
Otras publicaciones de los profesores
1. Prof. H. García: “Algunos aspectos de la ciencia política de Aristóteles en la Ética 
a Nicómaco”. Byzantion Nea Hellás 20-2010.
2. Prof. C. García: “Un estudio de los mitemas en los coros de Las Bacantes de 
Eurípides”. Byzantion Nea Hellás 20-2010.
3. Prof. R. Quiroz: “Kazantzakis-Nietzsche, una relación de discípulo”. Byzantion 
Nea Hellás 29-2010.
4. M. Castillo Didier: “Odisea de Kazantzakis: Itaca, punto de llegada y de partida”. 
Byzantion Nea Hellás 29-2010.
5. Prof. R. Soto: “Nicéforo Blemides y la estatua del soberano c. 1254 d. C.”. 
Byzantion Nea Hellás 29-2010.
6. Prof. S. González: “Las bellas artes como terapia en Aristóteles”. Byzantion Nea 
Hellás 29-2010.
7. Prof. J. Marín: “Notas sobre la obra historiográfica isidoriana...”. Byzantion Nea 
Hellás 20-2010.
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IV. Congreso Internacional “Estudios Griegos: tradición y legado”
 Se realizó los días 18-19-20 de agosto de 2010. Se leyeron 39 ponencias 
por profesores de tres universidades de Brasil, una de Argentina, una de 
Colombia y siete de Chile. Fue organizado por el Centro de Estudios 
Griegos Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile y el Centro 
de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana.
